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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
pelayanan sertifikat hak milik atas tanah BPN Kota Makassar, dilakukan dengan menggunakan kuesioner,
wawancara dan observasi. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yang menjelaskan
atau menggambarkan efektivitas sistem pelayanan sertifikat tanah serta faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap efektivitas pelayanan sertifikat tanah, yakni faktor sikap dan tingkah laku serta sarana dan
prasarana kemudian sumber daya manusia aparat/petugas. Faktor SDM ini mempunyai peranan yang
sangat penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat pemomohon.
Kata kunci : Efektifitas, sistem pelayanan dan sertifikat tanah.
